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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis kesulitan siswa dan 
menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal ulangan bangun ruang sisi lengkung. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. 
Analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa jenis kesulitan yang dialami siswa dalam 
menyelesaikan soal ulangan bangun ruang sisi lengkung, kesulitan tersebut adalah: 
(1) kesulitan memahami soal (8,3%) yaitu ketidakmampuan siswa dalam memahami 
maksud soal, baik yang sudah diketahui informasinya maupun yang sedang 
ditanyakan dalam soal; (2) kesulitan memahami konsep atau menerapkan konsep 
(30,56%) yaitu siswa tidak mampu memahami dan menerapkan prinsip tentang luas 
permukaan, volume, dan gabungan bangun ruang sisi lengkung; (3) kesulitan 
mengenali simbol (8,3%) yaitu ketidakmampuan siswa dalam mengenal arti simbol 
tentang perubahan satuan luas; (4) kesulitan menghafal rumus (8,3%) yaitu siswa 
tidak mampu menghafal atau lupa tentang rumus luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi lengkung; (5) kesulitan dalam perhitungan (13,89%) yaitu siswa tidak 
dapat melakukan operasi hitung dengan benar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab 
kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal ulangan bangun ruang sisi lengkung 
meliputi: (1) Soal ulangan yang diberikan kurang spesifik; (2) Siswa kurang 
memahami materi; (3) Siswa kurang banyak latihan soal; (4) Siswa lupa atau tidak 
hafal dengan rumus; (5) Siswa kurang teliti dalam menghitung.  
 















Putri Qurrota A’yun/A410140182. ANALYSIS STUDENTS DIFFICULTY IN 
SOLVING REALITY OF CURVED-FACE THREE-DIMENSIONAL 
OBJECTS  CLASS IX MIDDLE SCHOOLS FIRST STATE 5 KLATEN YEAR 
LESSON 2017/2018. Thesis. Teachers college and science education, University of 
Muhammadiyah surakarta. April, 2018. 
The purpose of this study is to describe the types of student difficulties and analyze 
the causal factors of students’ difficulty in solving the problem of re-constructing the 
curved side space. The type of this research is descriptive qualitative. Techniques of 
data collection uses observation, interview and documentation. The data validity 
uses triangulation technique. The data analysis is through the stage of data 
reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate 
several types of difficulties experienced by students in solving the problem of re-
building the curved side space, the difficulties are: (1) difficulty in understanding 
problem (8,3%) that is the inability of students in understanding the purpose of the 
problem, either already known information or being asked in question; (2) difficulty 
understanding concept or applying concept (30,56%) that is the student unable to 
comprehend and applying the principle of surface area, volume, and combined 
building of curved side space; (3) difficulty of recognizing symbols (8,3%) that is the 
inability of students to recognize the meaning of symbols about changes in unit area; 
(4) difficulty memorizing the formula (8,3%) that is students unable to memorize or 
forget about the surface area formula and the volume of building side curved space; 
(5) difficulty in calculation (13,89%) that is student can not perform operation count 
correctly. The causal factors of students’ difficulties in resolving the problem of 
building the curved side space, include: (1) The problem of repetition given less 
specific; (2) Students lack material understanding; (3) Students have less training 
questions; (4) Students forget or do not memorize by formula; (5) Students are less 
thorough in calculating. 
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